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Penulis   tertarik  dan  memilih  divisi  public  relations karena  public
relations mempunyai peranan yang penting dan tanggung jawab yang besar dalam
perkembangan dan kemajuan di sebuah organisasi ataupun perusahaan.  Karena di
perusahaan  jasa  divisi  public  relations mempunyai  tantangan  yang  lebih
besar.Besarnya tantangan menjadikan penulis lebih bisa mendalami profesi public
relations  di  dunia  nyata.Sebagai  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  jasa
perhotelan,Horison Aziza Solo senantiasa berusaha untuk mencapai visi misi yang
diharapkan  demi  sebuah  tujuan  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik.   Demi
keberlangsungan aktivitas perhotelan,maka perlu komunikasi yang terjalin dengan
public  yang ada.   Penyampaian berupa informasi  yang dilakukan oleh praktisi
public  relations  tidak  lain  untuk  meningkatkan  citra  positif   Horison  Aziza
Solo.menjalin hubungan yang baik dengan media adalah salah satu strategi yang
digunakan  oleh  public  relations untuk  selalu  mempertahankan  bahkan
meningkatkan  publikasi   baik  media  cetak  maupun cyber.   Karena  dalam
perkembangan  saat  ini,media  sangat  terbuka  dengan  semua  kalangan,baik
individu maupun kelompok dan berperan sangat penting dalam keberlangsungan
sebuah perusahaan.
Pelaksanaan KKM dilakukan selama 3 bulan 22 hari  mulai 07 Februari
2019 hingga 22 Mei 2019 di Horison Aziza Solo yang beralamat di JL.Kapten
Mulyadi  No.115 Pasarkliwon,Surakarta.  Penulis  di  tempatkan di  Divisi  Public
Relations di  bawah  naungan  Director  Sales  Marketing  (DOSM)  dan  General
Manager.  Sama  seperti  karyawan  lainnya  penulis  melaksanakan  kuliah  kerja
media mulai hari Senin hingga Sabtu jam kerja dimulai pukul 08.00-16.00 WIB.
Penulis fokus pada kegiatan  media relations yang dilakukan oleh  public
relations di Horison Aziza Solo.  Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh
penulis  dalam  media  relations  antara  lain  seperti  mengirimkan  press  release
kepada  media,  membuat  acara  pers  conference saat  ada  agenda  atau  event
tertentu,  melakukan  media  visit bersama  para  karywan  lainnya  dan  kegiatan
media relations lainnya yang dapat mendukung hubungan baik antara perusahaan
dan media.  Seorang praktisi  public relations sangat membutuhkan media dalam
keberlangsungan perusahaan yang dipegang karena media adalah salah satu alat
yang  digunakkan  untuk  menyampaikan  pesan-pesan  kepada  stakeholder yang
jumlahnya  sangat  banyak  serta  tersebar  di  berbagai  tempat,hanya  dengan
menggunakan media massa.  Sedangkan bagi media massa sendiri,praktisi public
relations merupakan sumber informasi untuk berita yang mereka buat . 
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